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РЕФЕРАТ 
Чеберако Максим Игоревич 
«Политическое лидерство как категория политической науки» 
 
Дипломная работа: 65 страниц, 49 источников. 
 
Ключевые слова: политическое лидерство, типология политического 
лидерства, концепции политического лидерства, функции политического 
лидерства, традиционное лидерство, харизматическое лидерство, легальное 
лидерство. 
Объект исследования – общественные отношения, характеризующие 
политическое лидерство в современном мире. 
Цель исследования: комплексное исследование политического 
лидерства как категории политической науки. 
Предмет исследования – политическое лидерство как категория 
политической науки, его сущность, функции, концепции и типология. 
Методы исследования: общенаучные методы познания, такие как 
анализ, синтез, а также диалектический метод,  а также частно-научные 
методы познания, в том числе конкретно-исторический, формально-
логический, структурно-функциональный, метод сравнительных 
исследований и др. 
Исследования и разработки: проведен анализ понятия «политическое 
лидерство», а также основных его характеристик, таких, как его типология, 
концепции, функции. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно 
политического лидерства, сделаны выводы о том, какие подходы следует 
считать более обоснованными. 
Область возможного практического применения: при изучении 
студентами специальности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.                                                 
 
_________________ 
(подпись студента) 
 
 
SUMMARY 
Cheberaka Maksim Igorevich 
«Political leadership as a category of political science» 
Thesis: 65 pages, 49 sources. 
 
Keywords: political leadership, political leadership typology, the concept of 
political leadership, the functions of political leadership, traditional leadership, 
charismatic leadership, legal leadership. 
The object of study: the social relations that characterize the political 
leadership in the modern world. 
Objective: a comprehensive study of political leadership as a category of 
political science. 
Subject of research: political leadership as a category of political science, 
its essence, function, concept and typology. 
Methods: scientific methods of cognition, such as analysis, synthesis, and 
the dialectical method, as well as private-scientific methods of cognition, including 
concrete historical, formal logic, structural-functional method of comparative 
studies, etc. 
Research and development: an analysis of the concept of «political 
leadership», as well as its main characteristics, such as its typology, concepts and 
functions. 
The elements of scientific novelty: the analyzed discussion of issues arising 
in the literature on the political leadership, conclusions about what approach 
should be considered more reasonable. 
The area of possible practical application: the study of the students 
specialty. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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(signature of the student) 
  
РЭФЕРАТ 
Чэберака Максiм Iгаравiч 
«Палітычнае лідэрства як катэгорыя палітычнай навукі» 
Дыпломная праца: 65 старонак, 49 крыніц 
 
Ключавыя словы: палітычнае лідэрства, тыпалогія палітычнага 
лідэрства, канцэпцыі палітычнага лідэрства, функцыі палітычнага лідэрства, 
традыцыйнае лідэрства, харызматычнае лідэрства, легальнае лідэрства. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія характарызуюць 
палітычнае лідэрства ў сучасным свеце. 
Мэта даследавання: комплекснае даследаванне палітычнага лідэрства 
як катэгорыі палітычнай навукі. 
Прадмет даследавання: палітычнае лідэрства як катэгорыя 
палітычнай навукі, яго сутнасць, функцыі, канцэпцыі і тыпалогія. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання, такія як 
аналіз, сінтэз, а таксама дыялектычны метад, а таксама прыватна-навуковыя 
метады пазнання, у тым ліку канкрэтна-гістарычны, фармальна-лагічны, 
структурна-функцыянальны, метад параўнальных даследаванняў і інш. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены аналіз паняцці «палітычнае 
лідэрства», а таксама асноўных яго характарыстык, такіх, як яго тыпалогія, 
канцэпцыі, функцыі. 
Элементы навуковай навізны: у працы выраблены аналіз 
дыскусійных пытанняў, якія ўзнікаюць у літаратуры адносна палітычнага 
лідэрства, зроблены высновы пра тое, якія падыходы варта лічыць больш 
абгрунтаванымі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: пры вывучэнні 
студэнтамі спецыяльнасці. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
